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A Prática de Ensino Supervisionada é a unidade curricular estruturante do 2º ano do 2º 
ciclo de estudos do Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 
do Instituto Universitário da Maia (ISMAI). Esta Prática de Ensino Supervisionada (PES) foi 
realizada na Didáxis de Riba de Ave, sob a supervisão do Professor Supervisor (SV), Paulo Sá, 
e do Professor Orientador Cooperante (OC), José Lopes. O estudante-estagiário (EE) conduziu 
a sua prática pedagógica em turmas do 2º ciclo (5ºano), 3ºciclo (8ºano) e do ensino secundário 
(11º ano). Este relatório retrata a experiência vivida do estudante-estagiário com a comunidade 
escolar e em contexto real de prática da atividade profissional enquanto professor. Ademais, 
este tem como finalidade a partilha e a elaboração de uma reflexão sobre as aprendizagens 
assimiladas (ao nível prático e teórico) no decorrer do ano letivo, assim como as dificuldades e 
lacunas demonstradas e sentidas. 
Desta forma, a realização deste relatório foi baseada nas normas e padrões do 
Documento Orientador da PES do ISMAI. Assim sendo, o relatório está estruturado em seis 
capítulos: o primeiro corresponde à dimensão pessoal e profissional, o segundo ao 
enquadramento institucional, o terceiro à prática profissional do plano da análise ao da 
intervenção, o quarto à participação na escola e relação com a comunidade, o quinto ao 
desenvolvimento profissional e, finalmente, o sexto à reflexão final da prática profissional. 
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